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60/0だ、ったのが高3で16%まで溶ち込む。 16-.， 1 0 





[1] 0冊 81 6.7 21 1.7 41 3.3 161 10 191 13 341 22 
[2] 1-2冊 51 46 481 40 61 50 871 57 71 48 681 44 
日3]3-5冊 431 36 431 36 31 27 361 24 31 21 241 16 
[4J 6-10冊 81 6.7 181 15 91 7.4 61 3.9 171 1 91 5.9 
[5] 10時以上 41 3.3 41 3.3 91 7.4 61 3.9 71 4.7 151 9.8 


















[1]書庖で見かけて 791 6 931 78 861 71 12 801109 731115 75 
[2]父から薦められて 171 14 141 12 17 1 14 161 10 151 10 121 7.81 
(3)母から薦められて 21 1 18 161 13 191 16 161 10 141 9.4 91 5.9 
[4 兄弟から麓められて 51 4.2 2 I 1.7 41 3.3 61 3.9 71 4.7 51 3.3 
5 友人から薦められて 1 I 9.2 251 21 191 16 161 10 20 I 13 23 I 15 
6 学校で麓められて 221 18 241 20 191 16 19 I 12 9 61 7 4.6 
7 広告を克て 341 28 301 25 291 24 4 1 29 30 I 20 391 25 
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